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Apéndice 2.  Sistema bancario de Argentina, indicadores de rentabilidad 
(millones de dólares)
1990 Utilidades Capital Activos ROA ROE
Banco de la Nación Argentina 355 1 028 7 324 4.85 14.04
Banco de la Provincia de Buenos Aires na  764 5 692 na 13.42
Banco de la Ciudad de Buenos Aires na  347 1 277 na 27.17
Banco Nacional de Desarrollo 14  236 4 895 0.29 4.82
Banco Río de la Plata na  233 1 610 na 14.47
1991
Banco de la Nación Argentina 355 1 028 7 324 4.85 14.04
Banco de la Provincia de Buenos Aires 38  932 9 212 0.41 10.12
Banco Río de la Plata 50  215 1 065 4.69 20.19
Banco de Galicia y Buenos Aires 3  167  588 0.51 28.40
Banco de la Provicia de Córdoba 9  159  624 1.44 25.48
1992
Banco de la Provincia de Buenos Aires 69  825 5 606 1.23 14.72
Banco de la Nación Argentina 12  714 9 835 0.12 7.26
Banco Río de la Plata 27  309 1 052 2.57 29.37
Banco de Crédito Argentino 13  182  759 1.71 23.98
1993
Banco de la Nación Argentina 80 1 785 11 538 0.69 15.47
Banco de la Provincia de Buenos Aires 141  974 6 810 2.07 14.30
Banco Río de la Plata 38  387 1 368 2.78 28.29
Banco de Galicia y Buenos Aires 5  197  830 0.60 23.73
Banco de la Ciudad de Buenos Aires 1  195 1 006 0.10 19.38
1994
Banco de la Nación Argentina 32 1 768 13 058 0.25 13.54
Banco de la Provincia de Buenos Aires 149 1 097 7 119 2.09 15.41
Banco Río de la Plata 119  509 3 231 3.68 15.75
Banco de Galicia y Buenos Aires 57  404 2 767 2.06 14.60
Banco de Crédito Argentino 45  248 1 755 2.56 14.13
1995
Banco de la Nación Argentina 13 1 894 12 675 0.10 14.94
Banco de la Provincia de Buenos Aires 164 1 074 7 473 2.19 14.37
Banco Río de la Plata 124  578 4 330 2.86 13.35
Banco de Galicia y Buenos Aires 72  467 4 147 1.74 11.26
Banco Francés del Río de la Plata 74  443 2 311 3.20 19.17
1996
Banco de la Nación Argentina 13 1 894 12 675 0.10 14.94
Banco de la Provincia de Buenos Aires 103 1 212 8 916 1.16 13.59
Banco Río de la Plata 101  627 4 459 2.27 14.06
Banco de Galicia y Buenos Aires 90  551 4 757 1.89 11.58
Banco Francés del Río de la Plata 69  498 2 557 2.70 19.48
1997
Banco de la Nación Argentina 77 1 933 16 152 0.48 11.97
Banco de la Provincia de Buenos Aires 147 1 360 10 148 1.45 13.40
Banco Río de la Plata 146  724 6 807 2.14 10.64
Banco de Galicia y Buenos Aires 112  619 7 769 1.44 7.97
Banco Francés del Río de la Plata 29  557 3 746 0.77 14.87
1998
Banco de la Nación Argentina 29 1 772 17 606 0.16 10.06
Banco de la Provincia de Buenos Aires 1 296 13 882 0.00 9.34
Banco de Galicia y Buenos Aires 75 1 211 12 519 0.60 9.67
Bank Boston 24  716 10 913 0.22 6.56
Banco Río de la Plata 52 1 139 10 887 0.48 10.46
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Apéndice 2 (continuación)
1999
Banco de la Nación Argentina –77 1 890 17 713 –0.43 10.67
Banco de la Provincia de Buenos Aires 101 1 223 12 503 0.81 9.78
Banco Río de la Plata 108 1 121 11 295 0.96 9.92
Banco de Galicia y Buenos Aires 130 1 089 12 180 1.07 8.94
Banco Bansud –71  355 3 822 –1.86 9.29
2000
Banco de la Nación Argentina 24 1 789 16 896 0.14 10.59
Banco de la Provincia de Buenos Aires 16 1 268 14 037 0.11 9.04
Banco de Galicia y Buenos Aires 102 1 438 13 363 0.76 10.76
Banco de Río de la Plata, Santander 93 1 202 12 498 0.74 9.62
Bank Boston 7  763 11 514 0.06 6.62
2001
Banco de la Nación Argentina 2 1,772 19,107 0.01 9.27
Banco de la Provincia de Buenos Aires na 1,462 14,672 na 9.96
Banco de Río de la Plata, Santander 262 1,345 14,360 1.82 9.37
Banco de Galicia y Buenos Aires 231 1,333 16,090 1.44 8.28
Banco de la Ciudad de Buenos Aires 50 279 3,903 1.28 7.15
2002
Banco de la Nación Argentina 2 1,772 19,107 0.01 9.27
Banco de la Provincia de Buenos Aires 18 1,493 15,006 0.12 9.95
Banco de Galicia y Buenos Aires 317 1,461 15,408 2.06 9.48
Banco de Río de la Plata, Santander 2 1,062 9,948 0.02 10.68
Banco Francés BBVA –107 924 8,421 –1.27 10.97
2003
Banco de la Nación Argentina 3 951 13,451 0.02 7.07
Banco de la Provincia de Buenos Aires –162 512 7,653 –2.12 6.69
Banco de Galicia y Buenos Aires 17 433 7,230 0.23 5.99
Banco de Río de la Plata, Santander –13 302 4,723 –0.28 6.39
Banco Francés BBVA –15 437.1 4491.9 –0.33 9.73
2004
Banco de la Nación Argentina 19 1,125 14,526 0.13 7.74
Banco de Galicia y Buenos Aires –37 403 7,489 –0.49 5.38
Banco de la Provincia de Buenos Aires 21 381 7,225 0.29 5.27
Banco Río de la Plata Santander 13 277 4,988 0.26 5.56
BBVA Banco Francés –29 544 4,868 –0.59 11.19
2005
Banco de la Nación Argentina 147 1 674 15 332 0.96 10.92
Banco de Galicia y Buenos Aires 54  467 8 014 0.67 5.83
Banco de la Provincia de Buenos Aires 26  385 7 522 0.34 5.12
BBVA Banco Francés 21  611 5 638 0.37 10.83
Banco Río de la Plata, Santander –192  332 4 163 –4.60 7.99
2006
Banco de la Nación Argentina 52 1 939 18 556 0.28 2.69
Banco de la Provincia de Buenos Aires 38  453 7 417 0.51 6.11
Banco de Galicia y Buenos Aires –9  442 7 368 –0.12 6.00
BBVA Banco Francés 28  603 5 051 0.55 11.94
Banco Río de la Plata, Santander 23  373 4 447 0.51 8.38
2007
Banco de la Nación Argentina 234 2 174 20 978 1.12 10.76
Banco de la Provincia de Buenos Aires 68  511 8 146 0.83 6.27
Banco de Galicia y Buenos Aires 10  556 6 400 0.15 8.69
BBVA Banco Francés 74  650 6 138 1.21 10.59
Banco Río de la Plata, Santander 84  497 6 175 1.36 8.06
Fuente: The Banker, varios números; Latin Finance, 2004; América Economía, 2005, 2006; Banco Central de la República 
de Argentina, 2007.
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